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LOS POEMAS EPIGRÁFICOS DE IBN AL-fA YYAB 
EN LA ALHAMBRA 
1 BN Zamrak se atribuyó en un muy conocido pasaje ' todos 
los poemas epigráficos de los palacios na~ríes de Granada. 
R. Blachere 2 se inclinó a aceptar esta aserción, basándose en la 
identidad de estilo de los poemas anónimos de la Alhambra con 
los de lbn Zamrak. Pero D. Emilio García Gómez 3 prefirió ma-
nifestar ciertas reservas sobre la veracidad absoluta de este testi-
monio en espera de alguna otra prueba que lo confirmase o des-
mintiese, tal vez porque la aleve conducta moral de lbn Zamrak 
no garantizaba precisamente su probidad como testigo. 
Hoy tenemos la prueba que esperaba D. Emilio y que des-
miente a lbn Zamrak; prueba que nos ha suministrado precisa-
mente, como en una venganza póstuma, su víctima, lbn al-Jatib 
en el D'iwii.n 4 en que recogió la poesía de su propio maestro y 
protector Ibn al-f" ayyab y que fue, lo que desconocíamos, autor 
de varios poemas que aun perduran en la «más lujosa edición del 
mundo» 5, en las paredes, insólitas páginas, de la Alhambra. 
E. Garda G6mcz, La. etimolosía de Alixarts, en AL-ANDALUS, JI, 1934, 
pp. 226-229; lbn Zamra~, apud Cinco poetas mu1ulmanes, Madrid 1959, 
pp. 210-211. 
2 R. Blachere, Le oiz.ir-poete lbn Zumru~ et son oeuore, Annales de 1' 1 nsti· 
tut J'Études Orientales, Argel, 11, 1936, p. 297. 
3 lbn Za.mra.~ ed. cit. supra, p. 257. 
4 Manuscrito n° 2678 adab, Diir al-~utub, El Cairo. 
• E. Garda Gómez, Poema~ arábisoandaluce•, Madrid 1943, p. 41. 
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Abu 1-tlasan, =Ali b. Mul)ammad b. eAJ¡ b. Sulayman b. 
Basan, conocido como Ibn al-t ayyab 6 había sido estudiado hasta 
ahora, más que por su poesía, por su relación con lbn al-Ja!ib 7 
o como wazir del sultán na~rí Yüsuf I 8 . Su diwan nos le 
muestra como un prolífico poeta y su biografía como un perso-
naje de insólita trayectoria vital en el contexto histórico del emi-
rato nasri. 
En .efecto, Ibn al- '9' ayyab, nacido en Granada en 127 4, fue 
durante más de cincuenta años katib del Diwan al-ln.Sa' (trein-
ta de ellos como arráez del mismo) y nueve !)u 1- W iziiratayn 9 y 
murió desempeiíando sus cargos, de muerte natural: la peste ne-
gra de 1348. Biografía realmente rara en el emirato na~ri, donde 
las conspiraciones, el veneno y el puñal acababan con todas las 
carreras políticas. 
Durante su larga trayectoria como katib, su actividad parece 
centrarse en la composición de poemas panegíricos, es decir, 
casidas sul~aniyyas. Creemos que precisamente componer estos 
poemas era una de las funciones de los kuttab na~ríes, pues así 
parece probarlo la actividad literaria de los personajes que ocu-
paron este cargo, ya como arráeces del Diwan al-1 ni a', como 
Ibn al-t ayyab, Ibn al-Ja!ib e lbn Zamrak, o como simples kuttab 
del mismo, como lbn Sabrin 10 o lbn Safwan 11 , a lo que hay 
e lbn al-Jatib, lpa~a, Ms. Ese. n° 1683, pp. 315-324; al-Tiiy al-mupalla, 
Ms. Ese. n° 554, fo• 87 b- 88 a¡ al-Lampa al-badriyya1 El Cairo 1928, pp. 3, 
5, 45, 58, 66, 76, 81 y 91; al-Katiba al-kamina, Beyrut, s. d., pp. 183-193. 
lbn Farbün, al-Dibag, El Cairo 1932, p. 193; lbn ai-A~mar, Na!ir fara'id al-
yumiin, Beyrut 1967, pp. 239-242, Jbn ai-QáQi, Durrat al-piyal, R.tbat 1934, 
pp. 435-36; al-Maqqari, Az.bar al-riya4, El Cairo 1968, 1, 192 y 308; Nafl? 
al-,ib, ed. l. •Abbas, Beyrut 1968, V, 75, 434-465,498-551, VI, 60,124-129, 
260-61. 
7 F. Pons Boigues, En1ayo, p. 334. 
8 K. Sabana, Yiúuf al-Awwal b. al-Apmar, El Cairo 1969, pp. 44-45. 
11 Es decir arráez del Diwiin al-lnlii' y waz.ir o primer ministro. 
10 !pata, ed. El Cairo, 1903, 11, 174.182; al-Tay al-Mupallii op. cit., 
fo• 77-78; al-Nubahi, al-Marqaba, •· d., p. 153¡ al-Maqqari, Nafll al-Tib, 1, 77; 
V, 455, 541; VI, 251. 
" lpii,a, ed. •Jnan El Cairo, i. d., pp. 229-240. 
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que añadir que lbn Zamrak consideraba como servicio el haber 
compuesto setenta y siete de estas casidas 12 • Ibn al-~ ayyab será 
kiitib-yoeta de los emires Mu~ammad 11, Mu~ammad 111, Na~r, 
lsmaei 1, Mu~ammad IV y Y üsuf l. Desde su primera casida 
que celebra las algaras de Mu~ammad 11 contra Jaén, cuando aun 
era un katib bisoño, hasta la última dedicada a Yüsuf 1 y fecha-
da en 1334, cuando ya era /)ü 1- Wizaratayn, lbn al-~ayyab 
recogerá toda la agitada existencia «oficial» del emirato en sus 
casidas que celebran fiestas religiosas o civiles, victorias, alar-
des, etc. 
Testigo de crisis políticas, guerras y cambios dinásticos, lbn 
al-Yayyab permanece impertubable y celebra con las mismas pa-
labras a los vencedores de hoy, que a los que lo fueron ayer. Su 
habilidad para sobrevivir a todas las tormentas se refleja igual-
mente en el momento en que le llega el visirato, tras la batalla 
de Tarifa. Suya es la yrudtnte política del emirato tras la derro. 
ta, pues el emir Y üsu continuaba siendo considerado como me-
nor, sin poder decidir más que sobre los alimentos de su mesa, 
según palabras de lbn al-Ja~ib 13 • 
Solamente un hecho afecta la imperturbable serenidad de lbn 
al-tayyab: la muerte de su hijo Abü 1-Qasim al que llora en dos 
desconsolados trenos 14• En el corazón desgarrado del padre, 
ocupa el lugar del hijo muerto, el discípulo: lbn al-Jatib, al que 
enseña y protege como a un heredero espiritual que le sucederá 
en sus cargos. E lbn al-Ja~ib guardará siempre afecto y agradeci-
miento a su maestro, al que dedicará largas referencias biográficas 
y poéticas en sus obras 15, además de reunir cuidadosamente su 
poesía en un diwiin, después de haberle pedido, sin resultado, 
que lo hiciese el mismo 16• 
lbn al-Ja~ib nos da a conocer a lbn al-fayyab como un pro-
lífico poeta 17 cuya producción en verso, no se agota con el pa-
12 u,, Zam,.a~, p. 210. 
13 A•mal al-A"lam, ed. Lévi-Proven~l, Beyrut 1956, pp. 302-303. 
14 Di•iin, pp. 101-102; Di•an, PP· 9-11 y Naf~ al-'{i.b, V, 438-440. 
111 Vide &Upt'a, nota n° 6. 
,, Di•an, pp. 150-151; al-Katiba, pp. 176-177; Nafh al-'[ib, Vl, 125. 
17 La copia actual del Diwan contiene 260 poesías. 
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negírico. Su poesía abarca muy variados asuntos, que van desde 
una serie de adivinanzas hasta los temas místicos. En este campo, 
el religioso, la poesía de lbn al-'f" ayyab ofrece rasgos peculiares 
que nos proponemos dar a conocer en un futuro próximo. 
Es, sin embargo, el ranegírico el que ocupa la mayor parte 
de su obra, y en este tema se incluyen los poemas epigráficos, 
que no son otra cosa que breves composiciones a la mayor gloria 
de los emires y que celebran sus construcciones, lo mismo que 
en otros poemas sus hazañas, o los acompañan hasta la sepultura, 
pues suyos son también algunos de los epitafios poéticos de las 
tumbas reales na~ríes. 
Actividad poética que no es excepcional, como sabemos, ya 
que coincide con la de lbn Zamrak e Ibn al-Ja~íb. Pero frente a 
los poemas epigráficos de este último, hoy desaparecidos, los de 
lbn al-'f" ayyab han tenido mejor fortuna y aún podemos leer dos 
series de ellos en la Torre de la Cautiva y en las hornacinas del 
Generalife. 
El pr'oblema de la ideJtidad de estilo de los poemas 
áe la Alhamb,.a. 
El Sr. R. Blachere en su artículo sobre lbn Zamrak 18, aun. 
que con ciertas reservas, hizo hincapié en la identidad de estilo 
de los poemas epigráficos anónimos de la Alhambra y los de lbn 
Zamrak, como prueba de la veracidad de la afirmación del poeta. 
La clave de esta coincidencia, sorprendente ahora que sabemos 
con certeza que no son en su totalidad de Ibn Zamrak, estaría 
ya explicada en la identidad estilística entre la poesía de Ibn al-
Ja~ib e lbn Zamrak, tan manifiesta que era suceptible de ser in-
terpretada como plagio y que analizó certeramente D. Emilio 
García Gómez 11~. 
La explicación se encuentra pues en las relaciones de los 
miembros del Diwiin al-ln5ii' que creemos se parecería mucho 
a un taJler donde los kuttiib, a modo de artesanos de la poesía y 
1a Le f1izir po~te op. cit., p. 297. 
ISI lbn Zamra~, pp. 223-227. 
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de la prosa rimada, trabajaban el sutil material de la lengua árabe 
bajo la dirección del arráez, que corregía y pulía los trabajos 
torpes de los aprendices y leía sus propias obras, destinadas 
a ser recitadas en los momentos solemnes. Esta clase de ense-
ñanza recibió lbn al-f ayyab de lbn al-I:Iakirn de Ronda 20 , 
arráez del Diwiin al-ln5a' cuando él ingresó como katib, y que 
perfeccionó durante cincuenta años de funcionario-poeta, siem-
pre en busca de una fórmula feliz que pudiera aplicarse en di-
versas ocasiones corno el modelo de una instancia; fórmulas que 
enseñaría a su discípulo lbn al-Ja~ib y éste a lbn Zamrak. Cade-
na casi artesanal, concebible en una poesía de versificadores, no 
de poetas. Veamos un ejemplo significativo: lbn al-"f" ayyab uti-
liza una figura poética: el itr.id, que casi se da espontáneamente 
en los ansab de Mu~ammad III, hijo de Mu~ammad 11, nieto 
de Mu~amrnad 1 y tercer emir de la dinastía: 
21 
¡Oh Mu}:tammad hijo de Mu}:tammad, hijo de Mul).am-
mad, sus ap~llidos hacen que se eclipsen la luna y el sol! 
22 
• W1 ~..J.,;,.J1 ,_VI ,_.H~t u l...:f""' • r 
Es el lmam, hijo del lmam, hijo del lmam, el vencedor 
excelso, el importante. 
Este verso nos trae inmediatamente a la memoria el de lbn 
Zamrak, citado por D. Emilio García Gómez y que se refiere a 
Mu~ammad V 23• 
20 M. J. Rubiera Mata, Ell)ü l-Wiz.áratayn lbn al·l:lalc.im de RonJa, en 
AL-ANDALUS, XXXIV, 1969, PP· 105-121. 
2t Diean, p. 224 kamil. 
22 Dieán, p. 246 ~ámil. 
23 lbn Zamra~. pp. 234-35; Jc.ámil. 
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~ 'J IA_,.ü_, rL.)'I 0;11 r * \..)'1 0;11 rL.)'I 0-:'1 rL.)'I ú-:'1 ~ 
¡Oh hijo del Imam, hijo del lmam, hijo del Imam, hijo 
del lmam, dinastía cuya gloria no se oculta! 
Si no conociésemos que corresponden a autor distinto, cree-
ríamos que son obra de un mismo poeta, aún dentro de la falta 
de originalidad de la poesía árabe. Pero creemos con D. Emilio 
García Gómez que no se puede hablar de plagio, como no se 
puede llamar plagiario al artesano que forja el hierro de la mis-
ma forma que lo hicieron sus abuelos. 
Pero esta semejanza hace inviable cualquier identificación 
por medio del estilo de los poemas aun anónimos de la Alham-
bra, aun cuando las coincidencias sean sorprendentes. Así nos 
encontramos que las inscripciones de las hornacinas del salón de 
Comares, cuyo autor ignoramos 2\ dicen: 
"' ¡::l.r.VI J ~~ Jl ~~, * ¡::~, ~ wl...=-ll .;..ii 
Aventajo a los más hermosos con mis adornos y mi coro-
na y se inclinan hacia mí las estrellas. 
Los dedos de mi artífice labraron el brocado, después de 
ordenar las joyas de mi corona. 
Y guardan una gran semejanza con algunos versos epigráficos de 
Ibn al-tayyab como: 
215 ¡::~ ~ .. I_,...=JI ~~ .ü * ¡::l..r.VI J wkll ~ ¡::.r. 
Torre grandiosa entre las torres, corona de la que se enor· 
gullece la Alhambra. 
24 E. Lafuente Alcántara, 1 n1cripcione• árabe• de la Albambra, Madrid 
1859, pp. 105-107. 
21 Di•i,., p. 27 (perteneciente a la Torre de la Cautiva). 
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,¡J 
26 [:4 .. ~H ~.l.. J> W * 
Encanto de los ojos es la belleza de esta corona que se 
parece al brocado dorado. 
Pero de la misma forma que de lbn al-'t ayyab podrían ser 
de lbn Zamrak o tal vez de lbn al-Ja!ih, autor también de poe-
millas epigráficos sobre hornacinas y arcos 27 • 
Lo1 poema1 de la Torre de la Cautioa. 
En el diwan, los poemas correspondientes a la Torre de la 
Cautiva aparecen bajo el siguiente epígrafe cada uno 28: «Dijo 
lo que se escribió en el rincón de la calahorra 29 nueva de la 
Alhamhra,.. En efecto, la Torre contiene cuatro poemas epigrá-
ficos dispuestos en forma de rectángulos en suf cuatro rincones, 
escritos en letra magribí con vocales. El díwan nos permite co-
nocer algunos fragmentos que no se han podido leer con el solo 
auxilio de la epigrafía, así como reconstruir los textos desapare-
cidos y hoy erróneamente restaurados. 
Poema de la inscripción del primer ángulo a la derecha de 
la puerta 30: En esta inscripción han desaparecido los versos n° 1 
completo, el n° 5 con excepción de las tres primeras palabras y 
el comienzo del verso n° 6, y han sido restaurados erróneamen-
te con fragmentos de la inscripción del segundo ángulo. El dt.wan 
nos ·da el texto correcto y .nos permite corregir la lectura de la 
cuarta palabra del verso n° 2, leída por Lafuente como ~ '.6..; ·' 
21 Diuan, p. 28. Poema escrito sobre el trono de una novia. 
27 Nafb al-Tib, VI, 504- 505; Azba,. al-Riy#, 1, 312-313. 
28 Diuiin., pp. 107, 127 y 138. 
21 La palabra calabo,.ra, hispánica, no fue entendida por el copista egipcio 
que leyó al-Qabi.,.a, error comprensible grá6ca y psicológican1ente. Sobre la pa• 
labra calabo,.,.a, ~;,J~ J. Corominas, Dicci.ona,.io C,.ítico Eti.molósico d~ la lensua 
cllltellana, Berna 1954, s. v. 
ao Diwin., p. 27; La fuente, pp, 179-180; ~iMil, rima ayi. 
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y en el verso n° 7 también la cuarta palabra leída por Lafuente 
como J~l. (Lámina 14). 
(~ ~ .I_,..,JI ~4 ..ü * (l.r. Yl <.) ú L.ll ~ (.7. 1 
~ ~ 
rl..,JI oJf-.! ~~ 1~ * ~1_, W ...::.. k b-*' 2 
~ "' ...::..~ üÍ ~..JI fi ¡_}5_, 5 
~ 
r~' ~¡ l~Y jA r' ~~ * l...v . ' w ~.Q.ll ·1 L. ..::.-J 6 • l.) J J.)"" • 
~1)1 ~, ~ ~_,.,all ~ j¿ * 
r'~' ~t.,., I_,_,T, 1_,~ * 
~~ ;ow1 ;o'>WI di. 7 4.5 ' • j 
e>-_, .r:ü ~ iJ.a .M..t JT e>- s 
... .. 
31 (....L.¡ _L. .wc .ti l.,., 
. r-'· ¡y-
1. - Torre grandiosa entre las torres, 
corona de la que se enorgullece la Alhambra. 
2. -Calahorra que se nos muestra y aparece, 
como un alcázar que brilla con su luz ardiente. 
3. - En ella hay obras primorosas en las que armonizan 
y combinan las piezas únicas y las emparejadas. 
4. - Hay en sus paredes labores de azulejo 
y su suelo parece un maravilloso bordado. 
5. -Le basta la fuerza de la religión 
que humilla en ella a los miserables infieles. 
6. -Se cubre de un tapiz de gloria cuando aparece 
en ella el nombre de nuestro señor Abii 1-l:layyay. 
7. -Poseedor de la grandeza, de la bravura y de la generosidad, 
auxilio del que implora, benéfica lluvia del que espera. 
8. - De la estirpe de Sa~d, de los Banii Na~r, de los que 
ayudaron y dieron hospitalidad al Señor de la Escala 
¡Dios le bendiga y salve! 
3! Esta f6rmula aparece solamente en la inscripci6n. 
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1 .\MINA 1~ 
1 nscripción del ángulo situ.1do a la de.recha de la puert;l de la T orrede la Cautiva. 
(Fotos Basilio Paván Maldonado). 
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lnscri¡>ción del ~ngulo situado entre las ventanas de la dere<:ha y del frente de la pueua de la Torre 
de la Cautiva. (Foto Esmerald.1 de Luis). 
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Poema de la inscripción del segundo ángulo, situado entre 
las ventanas de la derecha y del frente de la puerta 32 (lámi-
na 15). Esta inscripción se encuentra mejor conservada que la 
anterior, pues no ha desaparecido ningún fragmento, aunque al-
gunos se encuentran confusos. El Diwan confirma la lectura 
que dio Nykl 33 corrigiendo el segundo hemistiquio del verso 
n') 3 y aporta la lectura del verso n° 8 confusa, pero legible en 
la inscripción, así como la segunda (leída por Lafuente como 
~ .J) y séptima palabras del verso n° 4 (leída por Lafuente 
como ..::.. .;-'~ ). Pero en el texto del Diwan falta por completo 
el verso n° 7 para el que hemos utilizado la lectura de Nykl. 
De la misma forma el Di.wan, en el verso n° 2 da ~' r-SY' 
• por ~~ ..\...., 'YI perfectamente legibles en la iascripción. 
"' ~ e?--~ y J ~.u.c.i • ~' l.a J!. L. 
* 
~~'Y' 
~ • ,,.)~lj rb._, rL ~., ..\.u, :y, dl r-.r. 0-- j¡ 01 
* 
~ 
"' "' "' 
...... , . ~. 
~ ¡_yo' .) o~~ ~:; 
* 
~¡ ¡_s> ~1~1 (¡ ~j 
"" "" "" l;::,)l_, 4_r.ll .;, j,L:;W dli 
* 
>) y:JI r~ ~) ¡;~ 
"' "' ~l.;::, 4 J;t ..li ~ ~lj 
* 
o)-~-> t.;-U tw~ L..Í 
"' l~l ~ ~ u.(.l' L...:::. 
* 
.._a..... y,. ~ 0-- ~ .;,...l:'Í 
... ... 
~"'¡ '":"" 6.;.. L; . ó<' ~, 
* 
lj 
.r' ~ y ~ 4 
.. ~ l.S' .. ~ L. ~ ~ * J, ~ lo) rb ~ JT 0--
1. -Nada hay semejante a esta excelsa obra, 
cuya fama se divulga por todas las comarcas. 
2.- ¡Por Dios! Es una torre que a un león se asemeja, 
celadora y vigilante. ¡Cuidado, que acomete! 
31 Diwan, p. 107; Lafuente, p. 181; ~imil; rima la. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
13 ln•cripcione• árabe• de la Albamlma !1 el Genera ti/e, en At·ANDALUS, IV 1 
1936-39, p. 189. 
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3. - Tan adornada está la Alhambra con ella, 
que se pavonea con sus bellos adornos como embriagada. 
4. - Calahorra que sostiene a las estrellas del firmamento 
y que cruzan las constelaciones. 
5. - En cuanto a su construcción y sus amplios sillares, 
su factura causa toda la admiración que se ha querido. 
6. - Del rostro de Yüsuf surge para nosotros un sol, 
que no se oculta en el ocaso. 
7. - Por él gustamos de todo el bien que nos regocija, 
y por él nos defendemos de todo mal que nos sorprende. 
8. - De la estirpe de Na~r. ¡Continúe victorioso y feliz 
y construya lo que quiera como quiera! 
Poema de la inscripción del tercer ángulo, entre las ventanas 
del frente y de la izquierda de la puerta 34 (lámina 16). El 
Díwan confirma las correcciones realizadas por Nykl 35 y per-
mite una lectura diferente de la primera palabra del segundo 
hemistiquio del verso n° 5 (leída por Lafuente como .r4) : 
"' 
(!:!r YJ~J rl-..ll y 
* 
&a-JI \.l.. ·'~' ~j ..\i 
"' 
~ 
"' 
o .r-11 • j¡-~ ,, '-.?'~ * JAi 
l_raj ~¡ JJ ..\i o_,..li 
"' • • ~;VI . ..;,4~1, ._;:,;VI, 
* 
ojl.- .. ~1 ~ r.a.J 
"' "' • t~' ,.,l' <tU.... o)~ 0Ú 
* 
¿1-l;l ~ ~ji, ua~l ~ 
"' ¿}rl ~JI ~ .. ":""'.a:l! 
* 
l.-1.) r<>i ~~ ~,~ ~ 
"' "' "' "' 
~.r-' ~---.. , r.L.b_..J * ~ 
~ ~~ ..u ~· ~ 
~ 
~¡ ü-wl:-.ll .:,l.. l.(; lW 
* 
~T J...,j! ~, lj ..;,'""!Í 
~ J~ cl,c.,)\.,.:, ~..U\ J 
* 
~JuT JY' ~.i.H [:J.i> &.a 
. 
14
. Di•in, p. 127; Lafuente, p. 182-183; ~;;mil, rima •ü. 
31 Op. cit., p. 190. 
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~\1 C\11>\IUS, XXXV 1 \MIN.\ 1 IJ 
lnscripci6n del angulo situado entre hs vcntan.!S del frente y de la izquierd.l de 1.. puerta de la Torre 
de la C.1utiva. (Fotos gasilío Pavón Maldon.ldo). 
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lnscripdón a la izquierda de la puerta de la Torre de la Cautiva. 
(Fotos Basilio P.tvón M.tldonado). 
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1.- Esta obra ha adornado la Alhambra; 
es una morada para el guerrero y para el pacífico. 
2. - Calahorra que defiende a un alcázar, te preguntarás 
si es una fortaleza o un lugar de recreo. 
3. - Un alcázar, cuyo techo, suelo y cuatro paredes 
se reparten el esplendor. 
4. - En el estuco y en los azulejos hay maravillas, 
pero aun más extraordinario es su artesonado. 
5. Ha reunido todas estas maravillas y las ha levantado 
donde tir:nen el más elevado lugar. 
6. - Parecen figuras poéticas: paranomasias, 
aliteraciones y estrofas alternadas. 
7. -Nos muestra el rostro de Yüsuf como una señal 
donde se reúnen todas las perfecciones . 
8.- Su gloria es de la tribu de Jazray, cuyas obras 
en pro de la religión son una aurora que esparce luz. 
463 
Poema de la inscripción de la izquierda de la puerta 38 (lá. 
mina 17). El Diwiin nos da el texto de las palabras finales del 
verso n° 4, del primer hemistiquio del verso n° 5, y de las pa-
labras finales del verso n° 8, que están restaurados erróneamente 
en la inscripción. Igualmente confirma la lectura de Nykl en el 
primer verso 37 pero no así en el n° 4 donde coincide con la lec-
tura de Lafuente y no con la corrección posterior de Nykl que 
leyó: )itl:.. '":-"'il; • 
"' "' J~YI rL..)'\ ~~.r.~ _,~\ J 
J1t. "U....U i \:.: __ 
.r . j r..r-
J.,.,~ 'J ~ ~~ 
• ' A • :f' ":.' 
....... ,a..j e-,....... ............... 
"' 
J 
J~ J-j ~~ "'-t:.l_,.;i 
* 
* 
* 
* 
* 
"' 
• ,.. ·' __ ,, ... ...!. ..u 1 
,_, ~ C:,.J! ,;-- - J 
"' jii ~ ~ J ii_,..l; 2 
-=.,~¡ r") ~ ~~ 3 
"' 
.UC. JC. J5 _,li.U j ~l.; 4 
"' ~ j (.~.¡·. ~,.) ..;.Ja:,J ~ 5 
M Diwán, p. 138; Lafuente, pp. 183-85; ~ámil, rima fü. 
37 Op. dt., p. 190. 
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"' ~1 'Y\ .........,~ 
• 
~ ·L> 
.) L. 4G. ' 
* 
u· 1 ~.L! .J.r! 
..._A;.t .a.. 1 \ l:J.c o~ .f..iJI 
* 
.. ~ _,lJI ~ 1,; \ ¡,) o~ • 
~.i.. ~ ~..JI J ~ _r,.:2.J * 
U:.l..l ¡h • Jl.aiYI ~ 
1. - Ha ennoblecido la Alhambra una noble torre 
que en el espacio ha colocado el más noble lmiim, 
2. - Calahorra que contiene un alcázar: te preguntarás 
si es una fortaleza o una morada de recreo. 
~ 6 
¿\.l. 7 
Ü'A 8 
3. - En sus paredes hay inscripciones que sobrepasan los límites 
de la elocuencia, pues su belleza es indescriptible. 
4. - ¡Mira y observa! Cada figura está proporcionada, 
las hay en dobles hileras y separadas por clases. 
5. - Siempre que mires, verás dibujos que parecen 
que han sido bordados con oro y sobredorados. 
6. - Obra maravillosa que fue producida por una sabiduría 
que no es sobrepasada sino por el califa Yüsuf. 
7. - Rey vencedor de reyes, cuya gloria merecería 
consignarse en el Libro Sagrado. 
8.- De la estirpe de los An~ar ¡Continúe para él su reino 
la victoria y avance en su esfuerzo en pro de la religi6nl 
Los poemas Je la hornacinas del Generalife. 
Estos poemas se encuentran rodeando las hornacinas del 
pórtico norte del llamado «patio de la Alberca» del Generalife. 
La única lectura realizada sobre ellos es la de A. R. Nykl, pues 
estuvieron cubiertos de cal durante mucho tiempo 38• 
El poema de la hornacina derecha 39 (lámina 18) se en-
cuentra eri buen estado pero el Dt.wan nos permite mejorar la 
lectura de Nykl en algunos detalles: la primera palabra del verso 
n° 1: Jlb que el citado autoP leyó: Jlb ; la primera palabra del 
11 Nykl, op. cit., pp. 194-95. 
811 Diwiin1 p. 58, sari•¡ rima aá. 
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Hornacina derecha del Patio de la Alberca del Gener·alife. 
(Foto Archivo Instituto Miguel Asln). 
L.\MI~A 11:! 
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a) 
b) 
a) Hornacina izquierda del Patio de la Alberca del Generalife. (Foto Archivo Instituto Miguel 
Asln ), b) Detalle de la misma. (Foto Esmeralda de Luis) 
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segundo hemistiquio del verso n° 5: ~L por 4>L;> de Nykl, y 
la última: ~1 por ..\.....JI. 
~.rl~ ¡; _,a;JI ;c.~ 
* 
• 
.M...>'}'\ ~1 ~~ .jlb 
• ~~ ~ ' JI ~,'JI ~ 
* 
wu ~\ L. 
"' 
.,.l • .,Q....4 ~ ~,_> ~ 
* ~ ~~~ .WI :i;.T w~ • 
"' ~--.. .J, ~ Jll ¿L )Í r 
* ":? 
...ül ,., ~1-.,ho h~t 
"' .,~..:.....JI ~ J ..wJI ~L. 
* 
o_r. 9 1")1. .... )1 
1. - Arco en la puerta del salón más feliz, 
para servir a la Majestad como mirador. 
2. - Por Dios, qué bello es, levantado 
a la derecha del rey incomparable 
3.- Cuando los vasos de agua aparecen en él, 
son como doncellas subidas a lo alto. 
4. - Regodjate con lsma~il porque por él 
Dios te honró y te hizo feliz. 
5. - Perdure con él, el Islam con una fortaleza, 
alta de poder que es la mano del trono. 
4.1 l"b 
1 
2 
3 
4 
5 
La hornacina del lado izquierdo está mal conservada 40 
(lámina 19) y el texto del Diwiin sólo ofrece algunas pala-
bras sueltas en el verso n° 1 y en n° 5. Con ellas, y basándo-
nos en la evidente analogía de este poema con el de la hornacina 
derecha, hemos intentando reconstruir hipotéticamente estos dos 
versos, desaparecidos en la inscripción. 
40 Diwin, p. 87; •a,.t, rima ,.;, 
30 
* 
* 
,r.SYI ~~ [ --r~] Jlk ~ 1 
ül ~~,;.. ~ )\ r..fí .u 2 
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. 
r,':/1 ~~~ .,.; .>....e.)+! 
* 
•LJ 
r-' ~..1..> ~ ..::-;L 
"' 
..... . . . . . 
* 
~..Sr ~~ .,lJ\ ~ T t.j'ts • 
"' • 41 ~'JI [~.J . .llll ~L. 
* 
ii_r. J r[~)'l] ..; " 
1. - ¡Oh arco de la puerta del salón más grande, 
alégrate y regocíjate con Isma•¡l! 
2. - Porque el Misericordioso honró tu morada, 
cuando sirves la casa del rey más puro. 
3. - Tú, en su servicio, estás levantado 
en un mirador en el lado izquierdo. 
4. ·-Son jarros de agua que parecen 
5. - ¡Perdure por él, el Islam con una fortaleza 
el., 
alta de poder, que es la mano de los tiempos (?). 
O troJ poemas epigráficos de lbn al- f ayyab. 
rb 
r 44J 
3 
4 
5 
Además de los que se conservan en la Torre de la Cautiva 
y en el Generalife, lbn al-f' ayyab compuso otros poemas para 
ser grabados en los palacios, edi6.cios y objetos de los emires 
na~ríes, de los que nos limitaremos a dar noticia porque no se 
han conservado: Dos poemas que forman pareja y que se escri-
bieron en los arcos (taq), derecho e izquierdo de un maylis de 
la casa real 42; poema para ser grabado spbre un maylis real, tal 
vez el mismo que el anterior, dedicado a lsmacil 1 43; poema 
grabado en un jarrón, dedicado a lsmacil 1 44; poema dedicado a 
Yüsuf ·1 y destinado a escribirse en una qubba .es; poema dedi-
cado a Yüsuf 1 y destinado a escribirse sobre el arco de la casa 
/ 0/0J 
4 1 En el DifiJan: _r2}'} l que no tiene sentido. 
42 
48 
44 
411 
/ 
DifiJiin, pp. 215 y 127; rayaz, rimas im y .,, 
Di«1iin, p. 84, baJit, rima ira / üra. 
DifiJan, p. 215, Jari•, rima ami. 
DifiJiin, p. 193; baJi~, rima ali. 
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de la tinaja (al-jabiya) 46; poema destinado a escribirse sobre un 
tiriiz que fue regalado al sultán meriní Abü 1-I:-Iasan '47 ; dos 
poemas destinados a escribirse sobre el trono de una novia 48 ; y 
poema destinado a escribirse sobre la puerta de la madrasa na~­
ri de Granada 49 • 
Los epitafio.(, 
lbn al-~ ayyab compuso otra serie de poemas epigráficos: 
los epitafios poéticos de las tumbas de los emires Mubammad 11, 
Mu~ammad 111, e Isma'il 1 y también del arráez Abü Sa'íd 
Faray b. lsmacil b. Na~r y de un príncipe desconocido 150• 
La mayor parte de las inscripciones de las lápidas funerarias 
han sido estudiadas hace tiempo 51 especialmente a través de los 
textos de lbn al-Jarib, ya que éste se cuidó de recoger los dobles 
epitafios de los emires, uno en prosa y otro en verso, en sus 
respectivas biografías de la !bata y de la Lamba. Pero atribuyó 
erróneamente a Mu~ammad 111 la doble inscripción correspon-
diente a la lápida de Mu~ammad 11 52• El texto del Diwiin co-
rrige este error al atribuir a cada uno de los sultanes un epitafio 
poético distinto, a Mu~ammad II el ya conocido y a Mu~am­
mad 111, otro distinto e inédito 53 : 
o ... .. 
0-+-> y-JI W-> ¡l..)'l r,.:Í 
* 
uL>)'I_, J...u..ll ~ t..\..IJ 1 
.. 
0w ~ cLUL.,a..; ~ 
* 
¡¿ll' ~VI ~WI ¡t...!' ¡_5_,:...,. 2 
.. 
. l.,., 'YI l.) ... ~w_, ~_,wl ¡,j_,;::. 
* 
¡_5..\..JI ~ l..uJI r .... ¡_5~1 ~ 3 
46 Diwan, p. 97, jafif, rima af'i. 
47 Diwan, p. 138, sari•, rima fi. 
4B Diwin, pp. 227 y 27-28; ~amil, rlmas ani y ayi. 
49 N:l{lp al-tib, V, 357; Diwan, p. 36, basi~, rima ~a. 
50 Diwan, pp. 69. 70, 224-225, 226, 67-68 y 189 . 
51 E. Le vi Provenyal, 1 nsc,.iptions arabu d' Espagne, Ley den -Parls 1931, 
pp. 144-45. 
152 lnscriptions, pp. 147-48. 
53 Diwan, pp. 224-225, ~amil, rima ani. 
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"' "' "' ú~ ~ .c.-:::,i ..:.. .. ~ * I.;A~ J~ JJ) '1, úLS L. 5 
"' "' 
0 b _,i t::)·j 0- i,..SJ,JI r $ l_;>lj ~Y.'" ~ Yl 0 L5 L. 6 
"' 
ül.c.; )'1 ~ ~..JI .U .:-..iJ' * IJ~l> V"'~ ..::....J 'll ülS" L. 7 
"' 
ül.,f 1.5-M ~L L. ~ 0-- $ 1.5_;ll ,J ~ ~~ ~_,bl ~ 8 
· lbWI ;o~ ;; : 11 u . , ¡__;---
ülb.i 0--- ~~YI ~ ü--
ül.i..lt. ~~ 0--- J o .r:u ~ 
ü~l W.,. _, ~J..bJI 1.5-'L 
ülf"J )'1 ~L ~ J L(l. 
"' "' "' 
ü L:...i J l :a • J.-S' J UT 
"' 
U. L....,. ol...> .J....i • l....t ~ 
- u " . 
"' 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
ü~l ~,,., ~ ..:>~ * 
ül : 1 ,a.JI e-- L..... 0+; L.) * 
ü ',~ "'' ~ y,J 1 '-" _,bi ,_;~' * 
ül_,..l..A..ll J.; u, ~ .u.)'"~,, * 
ül_r>YI ~1_,..1 ü~.;~ * 
* 
* 
* 
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4. 9 
4. 10 
~r J...\..p ). .. a~YI ~ ), 4. 11 
..... ~..JI ~L.)'I 0:'1 4. 12 
l.:_¡J\ , . -1[_¡ L.Lii 1 . : 13 
' r.; :r- . ...-. 
wl...u )~., 1*-'·--4:1 ~ 14 
1.5~1 ü-P ..¿~li _riJ JT ~ 16 
~~ ~..JI ~t- ~ ._P. 17 
ifl' ~~ f~ ~ ._P. 18 
~~ Jli 4.ü J..T ~ 19 
oL:.L.i ~ t l; .r ~ 20 
"' ~1_,.;_, ~' ~ ~ 21 
..:-\L. L. l.;l ~.l.ll ~' ~ 23 
dl ..:>~ WU::._, ~ ~ 24 
~25 
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............. . . . ' . . $ 
0lk_,YI ¡:jWI 
.. 
·w..UI l..) .. L.:.....JI 
~~' )~ 
~~~ J~ 
* 
* 
~j _;~l._,..ji ~A~~, 27 
~j ~l_r.JI ~~ ~ ü-Ú 28 
1. - Este es el lugar de la justicia y el bien, 
la tumba del lmam, califa del Misericordioso. 
2. - Morada del héroe, vencedor excelso, 
cuyas buenas obras están en todas las bocas. 
3. - Enseña de la buena dirección, ponzoña para el enemigo, 
lluvia de la generosidad, noble rey, defensor de la Fe. 
4. - El que extrajo de la mina de la gloria 
lo que anudó los lazos de la corona. 
5. - No era sino la luz clara de la justicia, 
que ilumina con sus rayos todo lugar. 
6. - No era sino un mar pleno de generosidad, 
que cubre a la humanidad con su profundidad. 
7. - No era sino un león valeroso, encerrado en su cubil 
al que arrojó al mundo la mano de la obediencia. 
8.- j~é maravilla! Una montaña de clemencia que se ha ocul-
en la tierra después de haberse elevado a las 
9. -¡Oh tumba!, en cuyo interior está la buena 
dirección de la virtud y la excelencia del poder. 
10.- ¡Oh noble señor, que procede 
de la estirpe real de Qabtan! 
11. - ¡Oh heredero de los An§ar en la sincera firmeza, 
de la elite excogida de rudnanl 
12. -- ¡Oh hijo de los dos lmiim . ....... . 
[tado 
alturas de 
[Saturno. 
que fueron refugio del desarraigado y reposo del afligido. 
13.- Ellos fundaron con lanzas y espadas 
un reino alto y de elevados fundamentos. 
14. -Con su dirección y su luz renacieron 
los caminos para el pecador descarriado. 
15.- Mubammad, hijo de Mubammad, hijo de Mubammad, 
sus apellidos eclipsan la luna y el sol. 
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16. -De la estirpe de Na~r, de los que ayudaron a la religión 
[verdadera, 
en los límites del Y emen, al que protege la felicidad. 
17. - Te lloran los monumentos de la religión 
y los esclarecidos edificios que construiste. 
18. - Te lloran los ejércitos victoriosos 
que tú enviaste contra las cruces. 
19. - Te llora el que esperaba la gracia que colmase sus deseos. 
y el que recogla las abundantes cosechas de tu generosidad. 
20. - Te llora el temeroso al que habías dado seguridad 
y aquél al que habías recompensado por marchar contra el 
21. - Te lloran amigos y parientes [enemigo. 
que rivalizan en la apasionada tristeza. 
22.- Si fuese posible rescatarte, lo harían los rehenes 
de la pena, prisioneros desde tu pérdida. 
23.- ¡Oh mundo! Cuando vivimos en paz, nos traes 
la pena de esta pérdida, como una guerra. 
24. -Te han olvidado pero la mano de la lluvia generosa 
siempre volverá a este lugar. 
25.- ............................. . 
26.- ............................. . 
27.- Te has rodeado de la compañía de palacios, cuya belleza 
es morada de lo extraño, de lejano origen. 
28. - Pero Dios tiene su parte y nos basta, 
pues es parte justa la de nuestro Dios, el Juez. 
Este poema nos ha hecho pensar que una lápida reciente-
mente aparecida en T orrijos 64, pueda ser precisamente la corres-
pon~ien~e a la tumba de Mu~ammad 111, hipótesis que se basa en 
los stgutentes puntos: 
1. - El Sr. Pavón 66 cree que la grafía y motivos ornamen-
tales de esta lápida son semejantes a los de la Alharnbra corres-
14 B. Pavón, Estudio arqueolósico de nue'f:los capiteles califales 11 dos lápidas 
sranadinas descubiertas en Torrijos, en AL-ANDALUS, XXXIII, 1968, pp. 435-
444; F. Díaz Esteban, Dos lápidas musulmanas en Torri;os, BoJetfn de la Asocia-
ción Española de Orientalistas, 1971, pp. 159-170. 
10 B. Pavón, 440. 
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pondientes a la primera mitad del siglo XIV. Y es ]a lápida de 
Mu~ammad 111 la Única de esta época cuyo texto no se conoce 
debido al error de lbn al-Ja~ib mencionado antes, teniendo en 
cuenta que los fragmentos de la inscripción de T orrijos no co-
rresponden a ninguno de los textos conocidos. 
2. - Las pocas palabras legibles de esta lápida nos permiten 
asegurar que corresponden al texto en prosa del posible doble 
epitafio. Una comparación con las inscripciones que se conservan 
en los textos de lbn al-Jatib indica que los epitafios en prosa y 
verso, que iban respectivamente por las caras anterior y poste-
rior de cada lápida tenían proporciones semejantes en extensión. 
La de T orrijos tiene exactamente 28 líneas, el mismo número 
de versos que el poema funerario que acabamos de dar a conocer. 
3. - Las líneas 26 y 27 de la lápida de T orrijos por su 
posición estructural en el texto y su contenido - el Sr. Díaz 
Esteban lee en la 26: ~Y. 5e - parecen las dedicadas a las fe-
chas de nacimiento, proclamación, etc. En la línea 27 creemos que 
pone 4- y podría ser la fecha de destitución de Mul}ammad 111, 
ocurrida en el c¡J al-Fi~r del año 708 (14 de mayo de 1309). 
Hemos mencionado también la existencia de un poema para 
el epita6o de un príncipe que aparece en el Diwan bajo el epí-
grafe: «Dijo unos versos para ser escritos sobre la tumba del 
sultán walt. l- cahd ....... ¡Dios tenga misericordia de él!» 57 • 
No conocemos ningún personaje n~ri que llevase este doble 
título opuesto: sultán y wali l-e ahd, soberano y príncipe here· 
dero, ni siquiera tenemos noticia de ningún wali l .. e ahd en ·esta 
época que muriese antes de llegar al emirato. Una posible expli-
cación sería que se tratase del epitafio de la tumba de A bu 
1-Malik, el hijo del sultán meriní Abü 1-I:Iasan, muerto en al-
i\ndalus y seguramente allí enterrado y que era señor de las 
fortalezas andalusíes cedidas a los meriníes y wali 1-c:ahd de su 
padre 18• 
N Dfaz Esteban, p. 160-61. 
&7 Divin, p. 189. 
58 lbn Jaldün le lJama emir, Hi1toi,.e de1 Be,.be,.el, IV, pp. 229-230; y la 
C,.ónica de Alfon•o XI, pp. 297-98, rey de Algeciras. 
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En el poema del epitafio no se menciona la genealogía na~ri 
y se le llama m u !JaiJid 59 : 
J~YI ~L.6JI ¡L)'I .;-;; * j..L>YI ¡j~l [L.. 1~ 1 
J.aiYI ..;:,..~.:>t.~l 1~ ~ J * ~ .;~' L.u ~..WI_, L,H...Uli 2 
j_r-:- )..WI l-4--! r.rSi * ~..,JI )~ 4.->yJI ..r.;-a-o 3 
"' J ... l ... 1\ .L. ..; JJ,.Jt u\..S' 
JL ~ ~~ ¡;~~ 
J 4 4 A ..S .y._.lJ '-:"L:-J 
• 1 .. 1\ ~1-.,.,.l\ L:.YI · v-..)+' i y.:> 
* 
* 
~~ r.rS' 0-A .:;..~ I~L 4 
"' ~ l.Jl_,~ ..ü ~LA.._..:, 5 
Lcls-'J· .J~ ~ 6 J .r.. í ~ _¿--;j 
~~ u--t. Y _;11 J _;,.1;¡ ul 7 
LSJ,_!I J o )JT .;4...:...:; -li s 
~l_j oG 1 cG .r:.--' ~¡, 9 
~~ ~.) .:;.,b ~ ..\JI~ 10 
~yJI ~,.r. j¡1 ~¡ 11 
"' ._s~l ~ J4 J.H Y_, 21 
1. - Este es el lugar de la nobleza más plena, 
la tumba del lmam, el puro y el más justo. 
2. - Religión y mundo están contenidos en el interior 
de esta excelente tumba. 
3. -Lugar de la misericordia, morada de la satisfacción, 
que ha enoblecido éste que mora en ella. 
4.- ¿Qué es lo que reúne nobleza esclarecida 
5. - Lápidas superpuestas sobre una montaña de prudencia 
que daba firmeza a quien se tambaleaba. 
5!J Metro 1ari', rima lu. 
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6. - .Mar de generosidad en cuya agua dulce 
bebían continuamente todos los hombres. 
7. -Aunque el sol de las alturas se oculte en el polvo, 
no desaparece su luz fulgente. 
8. - Sus obras se han divulgado entre la gente, 
con un testimonio verídico que es incuestionable. 
9.- Su conducta fue de tal modo, 
que él abrió la puerta de la buena dirección. 
10. -Combatiente en la Guerra Santa por su Señor, 
que extendió con una luz brillante. 
11.- ¡Dics le envuelva con los ropajes de la satisfacción, 
y le conceda sus abundantes dones! 
12. - ¡Siga en la proximidad del Profeta de la Ortodoxia, 
el Mejor de los hombres, el más Puro, el Enviado! 
MARÍA JEsús RuBIERA MATA. 
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